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ABSTRAK 
 
 
Paulus Banuarea, 2012; AnalisisPengaruhAccount Representative 
danPemeriksaanPajakTerhadapKepatuhanWajibPajak (StudiKasus KPP Badandan 
Orang Asing). 
 
 Kepatuhanwajibpajak yang masihrendahsaatinimenjadipermasalahan yang 
paling mendasaruntukdiselesaikanolehDirektoratJenderalPajak (DJP). Salah satucara 
yang 
digunakanuntukmeningkatkankepatuhanWajibPajakdenganmelakukanbeberaparefor
masiperpajakandanmodernisasiadministrasiperpajakan di Indonesia, 
antaralainnyadenganpembentukanAccount Representative. FungsiAccount 
Representativeinibertugasmengawasikepatuhanpajakdanmemberikanbimbingan/kons
ultasikepadaWajibPajak. TidakbedahalnyaAccount Representative, pemeriksaanpajak 
pun dalammenjalankanfungsinyamelakukanpengawasan (control) 
kepatuhanWajibPajakdalamhalpemenuhankewajibanperpajakan. 
 PenelitianinimenggunakanAccount 
RepresentativedanPemeriksaanPajaksebagaivariabelindependensedangkankepatuhan
WajibPajaksebagaivariabeldependen. Sampel yang digunakansebanyak 51 
respondenyaituWajibPajak yang terdapatpada KPP BADORA.Analisis data 
dilakukandenganmenggunakananalisisregresi linier bergandadengan program SPSS 
19.00 for Window. 
 Berdasarkananalisis yang dilakukanmaka, Account 
RepresentativeterhadapkepatuhanWajibPajaktidaksignifikansedangkanpemeriksaanpa
jakterhadapkepatuhanWajibPajaksignifikan. 
 
Kata Kunci :Account Representative, Pemeriksaanpajak, KepatuhanWajibPajak 
  
ABSTRACT 
 
 
Paulus Banuarea, 2012; Analysis ofTheEffect ofAccountRepresentative 
andTaxInvestigationTowardTaxpayerCompliance (Case Studies in Foreign 
Corporate and Individual Tax Office). 
 
 Taxpayer complianceisstill lowat this timebecomesthe 
mostfundamentalproblemtobe solvedby the DirectorateGeneral of Taxation(DGT). 
One wayusedtoimprovetaxpayercomplianceby doingsometax reformand 
modernization oftax administrationinIndonesia, amongothersbythe formation 
ofAccountRepresentative. The Function ofAccountRepresentativeisto oversee 
thetaxcomplianceandprovideguidance/ adviceto taxpayers. Notunlike the 
caseAccountRepresentative, anytax auditsupervisionincarrying out its 
functions(control) taxpayercompliancein terms offulfillment oftax obligations. 
 This studyusesAccountRepresentativeandtax auditasan 
independentvariablewhilethe taxpayercomplianceas the dependent variable. The 
sample usedby 51respondentsfoundthetaxpayeron theKPPBADORA. Data analysis 
wasperformed usingmultiple linear regression analysiswithSPSS19.00 
programforWindows. 
 Based ontheanalysisconducted, 
AccountRepresentativeoftaxpayercomplianceis not significantwhile thetax audits 
oftaxpayercompliance is significant. 
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